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Program ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah. 
Setiap sekolah memiliki kendala yang berbeda-beda dalam proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. 
Tingginya antusiasme siswa pelajar SMA pada bidang olahraga khususnya futsal, menjadikan futsal sangat 
berkembang didalam pertandingkan di kejuaraan pelajar pada tingkat  Sekolah Menengah Atas . Dengan 
menggunakan metode survei dan observasi peneliti ingin mengetahui pelaksanaan ekstrakulikuler pada 
Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Ungaran yang meliputi program latihan, pengorganisasian, 
fasilitas, dan peran serta peserta didik dalam mengkuti ekstrakurikuler. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa ekstrakurikuler pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang 
mendapat respon yang sangat baik, melihat tingginya antusias siswa dalam mengikuti program kegiatan 
ekstrakurikuler. Dengan adanya ekstrakurikuler futsal siswa dapat mengembakan bakat dan minat diluar 
bidang intrakurikuler. Disamping itu sekolah juga menunjang berjalanya ekstrakurikuler dengan 
menyediakan beberapa fasilitas yang telah disiapkan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
ekstrakurikuler di Sekolah Menengah atas Negeri di Kecamatan Ungaran dan Kabupaten Semarang 

















THE SURVEY EXTRACURRICULAR IN THE FUTSAL STATE SENIOR HIGH SCHOOL 
DISTRICTS OF SEMARANG  
 
ABSTRACT 
An extracurricular program is an exercise activity conducted outside of school hours. Each school has 
different constraints in the process of extracurricular activities. The high enthusiasm of high school students 
in the field of sports, especially futsal, makes futsal very developed in the competition in the championship 
of students at the senior high school level. By using survey and observation method, the researcher wanted 
to know the extracurricular implementation at State Senior High School in Ungaran Subdistrict which 
includes the training program, organizing, facilities, and the participation of the students in extracurricular 
follow. The results of this study showed that extracurricular in High School State Affairs in Ungaran Sub-
district Semarang Regency got a very good response, seeing the high enthusiasm of students in following 
the program of extracurricular activities. With the extracurricular futsal students can shoot talents and 
interests outside the intrakurikuler field. Besides, the school also support ekalanyaurikuler berjalanya by 
providing some facilities that have been prepared. Therefore, it can be concluded that extracurricular 
activities in the State Senior High School in the District Ungaran and District Semarang included in either 
category. 
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